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Politiek stuivertje-wisselen

Na 11 september verklaarde de republikeinse Bush regering dat het bereid was preventieve aanvallen uit te voeren op schurkenstaten die op het punt stonden kernwapens te verwerven. De democraten in de VS en de rest van de wereld schreeuwden moord en brand. Het internationaal recht staat immers geen oorlog toe indien er geen sprake is van een direct gevaar. En preventieve aanvallen zouden de schurkenstaten alleen maar in hun overtuiging kunnen sterken dat zij kernwapens nodig hebben om preventieve aanvallen te ontmoedigen.
  Deze week schoot Noord-Korea een aantal raketten af. De Bush regering, die toch geen agressieve taal schuwt, reageerde lauw. Zo niet de democraten. Clintons defensie minister William J. Perry en zijn medewerker Ashton B. Carter hielden een pleidooi voor niets minder dan een preventieve aanval, notabene de hoeksteen uit Bush’s nationale veiligheidsstrategie. De democraten en de republikeinen lijken dus politiek stuivertje te hebben gewisseld. Republikeinen geloven nu kennelijk dat Noord-Korea, zelfs als het kernwapens bezit, ingedamd kan worden. De democraten willen het niet zover laten komen en zijn bereid een preventieve aanval uit te voeren. Wie heeft er gelijk?
  De democraten vrezen dat Noord-Korea kernwapens zal verkopen aan Iran of aan terroristische groeperingen als Al Qaida. Volgens hen kan Bush zich niet veroorloven om niets te doen. Bush heeft al een fout gemaakt om Irak aan te vallen op basis van onjuiste inlichtingen dat het land over wapens zou beschikken en nu maakt hij een tegenovergestelde fout. Inlichtingendiensten menen zeker te weten dat Noord-Korea dicht bij een operationele kernraket is maar Bush doet niks. De democraten vinden dat de VS zich niet kan veroorloven dat Noord-Korea, een land dat zich uitermate vijandig opstelt t.a.v. Washington, de ruimte krijgt om een kernraket te ontwikkelen waarmee Amerikaans grondgebied direct kan worden bedreigd.
  De democraten willen dan ook de Amerikaanse spieren laten rollen. Noord-Korea dient eenvoudigweg zijn kernprogramma te ontmantelen en indien het dat niet doet dient Washington elke testraket die op het punt staat afgeschoten te worden uit te schakelen met een Amerikaanse cruise missile. Het is alsof een Neoconservatief het woord voert.
  De reactie van de Bush regering had zo uit de mond van Clinton kunnen komen. Washington acht een preventieve aanval te riskant. Een regime in het nauw kan immers rare sprongen maken. Noord-Korea zou bijvoorbeeld Zuid-Korea kunnen aanvallen of ervoor kunnen kiezen terroristische aanslagen in Zuid-Korea of Japan uit te voeren. In beide gevallen zou Washington meer troepen moeten sturen naar Zuid-Korea terwijl die in Irak niet gemist kunnen worden.
  Verstandiger lijkt het Bush om diplomatie zijn werk te laten doen. Tot nu toe heeft China, Noord-Korea de hand boven het hoofd gehouden. De Noord-Koreaanse raketlanceringen zijn echter strijdig met de Chinese belangen omdat het Japan in de handen drijft van Washington dat werkt aan een raketverdedigingssysteem. Dat systeem, hoe gebrekkig ook,  zou ook de Chinese militaire capaciteit ondermijnen. Deze week zijn dan ook de kansen iets groter geworden dat China, dat handel drijft met Noord-Korea en voedsel stuurt, Pjongjang tot de orde roept. Bush lijkt beter dan Perry te beseffen dat de tijd in het voordeel werkt van de VS.

